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The main problem in this research is about the traditional and modern 
culture depicted in David Nicholls’ novel One Day. The aim of this study is to 
show the aspects of both traditional and modern cultural values contained in the 
novel using sociological approach. 
In collecting the data, the researcher uses descriptive qualitative method and 
applying note-taking instrument. The main source of data in this research is David 
Nicholls’ novel “One Day”. This novel was published in 2012. It consists of 23 
chapters and 244 pages. In order to determine the cultural values in the novel the 
researcher uses Knick’s theory of culture. 
The result of the study shows that the modern and traditional culture values 
can be clearly seen from the style, life, character, behavior, habits, attitudes and 
moral person. Modern culture which tends westernized, dissipate the sake of 
momentary pleasure, enjoy life freely without being bound rules. While traditional 
culture that tends to rely on the attitude of polite, shy and understated, maintaining 
the attitude and moral as well as respecting for others. As for the moral values that 
exist in the novel one-day work of David Nicholl is arrogance and boast 
themselves shown in cast men as evidence of modern culture, while the attitude of 
shame and humility is shown by a female actor in this novel as evidence of 
traditional culture. 








According to Connors (2010: 56), literature is a kind of glare. It is used to 
express everything happened in the society. According to Damono (2013: 2), 
literature depictions the life; and the life itself is a social reality. Furthermore, 
literature can be stated as a reflection of people‟s behavior in the society. This is in 
line with the statement that literature is a depiction of people‟s life when they have 
contact with all events happened during their life time.Shortly, it can said that 
literature is a mirror of our life. As the mirror literature show us what happened in our 
fact by the text. 
By using the language as the medium of conveying thoughts, the author use 
literature to show the readers or the audiences all the things which have relation to the 
social problem and the cultural problem as well. On the other words, it can be said 
that literature is a product of life which contained social and cultural values. It is 
same with the beginning statement about literature that refers to the human and 
human life. Literature as a work can be seen in three big genres, they are poetry, 
prose and drama. One of them becomes popular until this time. It is prose as we know 
with another name is novel.  
Novel consists of two elements which built it up. They are intrinsic element 
and extrinsic element. Intrinsic element is the elements that build the literary work 




elements that influence the literary work from outside, such as biography of the 
author, economic social, culture, religion and so on. 
A novel is an experience, but the experience takes place within the 
boundaries of writing, prose, length, narrative, and protagonist (Jane, 2005:15). Novel 
tells about the human experience, specially the author experience for example one 
novel that based on author experience is Ernest Hemingway‟s A Snow of Kilimanjaro 
that tells about the death (collaboration between fiction and fact). In this chance the 
researcher sees David Nicholls „novel One Day. 
This novel talks about true love and death. In this story the author described 
a true love, but then they separated because of the death. The girl (Emma) passed 
away in an accident. But in here, the writer will identify the culture in the novel, 
specially a modern culture and a traditional culture. Culture is the human habit. 
According to Geertz (2000: 453) in his book “The Interpretation of Culture”Culture 
is an expression of the human it can be like values, attitude and aptitude looks the 
culture as an emsamble of texts. Culture means something what human did in the last 
time and still happens. Traditional culture is old culture and modern culture refers to 










The real religion (which approves) God's hand is just Islam. There is no 
dispute that people have been given the Scripture except after knowledge came to 
them, because of envy (which exists) among them. Whoever infidels against the 
verses of Allah Then Allah very quickly his reckoning. The intent is that the 









Those who do comply with guidance (God), then surely he did it for the 
(Safety) himself; and whosoever perverted then surely He lost to (loss) himself. and a 
sinner cannot shoulder the sins of others, and we will not meng'azab before we sent a 
Messenger. (QS. Al- Israa‟:15)  
The writer is interested inidentifying David Nicholls‟ novel One Day, 
because in this novel there is traditional culture and modern culture. It seems like a 
contradiction and how the human accept it, because it is not easy for everybody to 







B. Problem Statement 
The main problem in this research is about the traditional and modern 
culture depicted in David Nicholls‟ novel One Day. In order to be to explore the 
problem, the researcher formulates the following research question: 
What are the traditional and the modern culture values reflected in David 
Nicholls‟ novel One Day? 
C. Objective of the Research 
Based on the problem that has been formulated, the writer could present the 
core points as the objective study as follows: 
To know the traditional and the modern culture values reflected in David 
Nicholls‟ novel One Day. 
D. Significance of the Research 
By conducting this analysis, it is expected can give some advantages; 
1. Theoretical Uses 
Theoretically, this analysis will increase reader‟s knowledge to comprehend 
about literature and become one of the references for the one who attract to 
analyze literary works especially novel.  
2. Practical Uses 
Practically, the finding of this research will be able to give good contribution 
to the literature and cultural side, especially about traditional and modern 
culture. Thereby, this research can give the definition about what literature 
and culture are deeply.  
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E. Scope of the Research  
To make this analysis not to be wider therefore the writer restricts this 
research on the problem of analyzing modern and traditional culture in David 
Nicholls‟ novel One Day. For this reason, the writer focuses on the analysis of 





















REVIEW OF RELATED LITERATURE 
A. Previous Findings 
The writer presents some previous findings, which related or relevant with 
this research, as follows: 
Pali (2001) in her thesis, Cranford Social Culture in Elizabeth Gaskel’s  
Cranford. In this observation, she concerns on social culture in a community. She 
found that there are different cultures that using in every community of that novel. 
Their culture is the kind of symbol of themselves. 
Playukan (2010) in his thesis, Cultural Class in Frances Hodson Burnett’s 
“The Secret Garden”. In this case he tried to identify different classes in the society. 
He found that there are some cultural classes in the society within the story of the 
novel. 
Those two previous researches above absolutely have the similarities and the 
differences with this research. The similarity of those threeresearches with this 
research is focusing on the analysis of cultural problem in the novel. Paliin her 
research focused on the social culture in the novel. Social culture is the kind of 
symbol in every community. In this case, she looked at the different cultural in one 
people with each other. It is different with the writer main focus. In this research, the 
writer will focus on the traditional and modern culture in the novel. But, if we see 




social culture. Traditional culture is the original culture of the people that have been 
staying long years ago and the community keep it. In another hand, modern culture is 
the result of the human changing in every period. The people in the world changes 
every second time for finding a good life, like technology and etc. While Palyukan in 
her thesis Cultural Class in Frances Hodson Burnett’s “The Secret Garden, shefound 
the different class in the novel. She only focused on the different class. It is same with 
the writer research that finds different class. But in this observation the writer will 
focus on two cultures, they are traditional aspect and modern aspect as the tool for 
identify the novel. 
            Considering the problem formulation, the writer needs some important 
concepts and theories that related to the problem in order to help the analysis then the 
whole concepts will be stated as theoretical framework. As Stryker states that a 
theory is a framework for understanding things about the world in which we live e.g. 
physical, economic, spiritual, or social (Stryker, 1998:45). 
The usage of theories and concepts is very important to support the analysis. 
Therefore, an analysis is actually cannot be committed without involving some 
related theories. Hence, the writer utilizes some related concepts and theories with the 
purpose of helping the writer in conducting the research and the whole theories have 






B. Sociological approach 
Sociological approach Since the thesis deals with the individual life and 
society which both of them have mutual correlation where the individual is part of the 
society. Subsequently, the condition of individuals such as physical, economic, 
spiritual, or social is influenced by society. For this reason, the writer applies the 
sociological approach for this analysis. According to Stryker states that the 
sociological approach to understand the self and its parts (identities) means that we 
must also understand the society in which the self is acting, and keep in mind that the 
self is always acting in a social context in which other selves exist (Stryker, 1990:2). 
It means that the certain people are actually having interaction with its 
environment which comprise of a group of society and they will be affected by 
society therefore they can act, understand and feel everything in social context. 
Sociological approach concerns toward society therefore when we want to 
understand the self or the individual‟s life we need to know the society where the 
individual was living. Since the individual life appear as the reflection of society. As 
Wellek and Warren presented three perspectives of sociology literature relationship 
including the sociology of the writer, the social content of the literary works, and the 
literature‟s influence on society (Wellek and Warren, 1996: 96). 
The sociology of the writer deals with the life story of the author which 
includes social status and another factors related to the author who creates literary 
work. The relationship sociology and literature exists since literary works is written 
by the author. Then, the author himself is the member of the society therefore things 
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which become the main point are human and society where both of them are not 
apart. Thereby, the behaviors of individuals will create a groups, organizations and 
networks therefore we will know how a person‟s life which is actually part of society. 
Hio in Yohanda State that: 
“Sociology is the scientific study of human behavior. It shows us how the 
people interact with each other, how groups and societies differ, and how 
social affect human behaviors” (Yohanda, 2005:19). 
 
Sociological approach is an approach which is used to study about human 
behavior, especially their interaction in a group and social community. Each 
individual is actually part of society. Therefore, sociological approach is quite 
appropriate to know how social communities affect human behaviors 
mentally.  Ratna states about sociology as follows, 
“Sociological approach analyzes human in society by understanding process 
about from society to individual. Basic philosophy of sociological approach 
is there is natural relationship between literary works and society” (Ratna, 
2004:45). 
 
Literary works are never far from society because the author is part of 
society. They always explore the phenomena occur in society as the issue in their 
literary works, therefore sociological approach is always used to break phenomenon 
in society.  
There are some statements about sociology which concern to everything that 
related to human being in society. Therefore, when we concern about sociology, it 
cannot be separated from how people interact and socialize each other. Sociology is 
the study which deals with everything that related to social environment of human 
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(Craib, 1992:42). Literary works are the reflections of the society in social contact as 
the creation of author to deliver his feeling, emotion, view even his thought about 
what is going on in the certain period. Based on sociological approach, there is 
relationship between the literary works with society. Moreover, the author is the 
member of the society therefore by using sociological approach; the writer can 
conduct the research about analysis of Modern and Traditional Culture Value in 
David Nicholls‟ Novel “One Day”. 
C. Novel 
According to Jane (2005:4)a novel is a (1) lengthy, (2)  written,  (3) prose, 
(4) narrative with a (5) potagonist. Everything that the novel is and does, every effect 
that the novel has had on, first Western culture, and subsequently, world culture, 
grows out of these five small  facts that apply to every novel. 
Novel as one of the literary works certainly contains many aspects that 
depicted based on the human real life. This aspects commonly concern with emotion, 
feeling, problems, conflicts, etc. Novel in literature becomes one way of conveying 
feeling and thought. The elements of novel are intrinsic and extrinsic elements. 
Intrinsic elements are the elements that built the literary work itself. On the other 
words, the intrinsic elements in a novel directly participate in building the story. 
Extrinsic elements are the elements that are beyond the works of art, but indirectly 
affect the building of the story. It is also important in the novel. 
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A novel is almost the same as a short story; they both are included in prose 
narrative fictions that have similarity in the intrinsic element such as plot, character, 
theme, setting etc.Jones in his book Outlines of Literature (1996: 80) states: 
In some respects a novel is like a short story, except that is longer. Both are 
prose fiction, both deal with problems and conflict. Both aim to entertain and 
to inform. In both, the elements of structure are found: plot, characterization, 
situation, and theme. The basic difference between a novel and a short story 
is length and complexity. A novel is a long story written in prose, but 
because it is long, it differs from a short story in other ways too. 
 
Literature is often said to be a school of life in that the authors tend to 
comment on the conduct of society and individuals in society. They either point out 
what they see as important issues in human affairs or propose ideal alternative to the 
way thing actually are the custom and more of particular social group or individuals 
their aspirations and values explored and exposed. 
On the other word, the novel is the combination of the real life experience 
and the imagination of the author. Most of the aspects in the real life of human are 
presented in the novel that the author conveyed through the novel. Therefore, it 
means that it can be drawn so many lessons that the author provide for the reader 
through the novel. One of the lessons that can be acquired from the novel is its 
culture value. 
D. Value 
Value is the principles or standards of behavior.  It relates to people‟s 
assumption or judgment about what is important in life.Onanother hand, values are 
deeply held beliefs about what is important or desirable. Values are often informed by 
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a perspective or world view which represents a set of ideas which can be explored 
across groups in society. There are different kinds of values, such as moral, social, 
cultural, aesthetic, economic, and environmental values. Understanding people‟s 
values can help to explain why people hold a particular point of view. For example, 
someone might support e-waste recycling because they believe that the environment 
needs to be protected to safeguard the future of the planet or because they believe in 
kaitiakitanga – the guardianship of a resource for future generations. 
Fraenkel said that value is divided into two categories. The first is aesthetic 
which is referring to what people think of as something beautiful. The second is 
ethics which is referring to the study of how people act (Fraenkel, 1999:10) 
E. Culture 
1. Definition of Culture 
Culture is the characteristics of a particular group of people, defined by 
everything from language, religion, cuisine, social habit, music and art. It means 
that culture is people‟s way of life. 
According to Robertson, culture is all the shared products of the society: 
material and nonmaterial. Furthermore, Culture is the totality of learned, socially 
transmitted behavior. It includes ideas, values and customs of group of people. 
According to Taylor (1994: 11) the concept of culture in a wide range is 
all the total of ideas, works, and people‟s creation which not based on their inner 
which can only be created by people after a learning process. Universally, culture 
consists of some systems: 
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a. System of religion 
b. System and social organization 
c. System of knowledge 
d. Language 
e. Art 
f. System of income 
g. System of technology and tools 
Hall (2009: 53) Culture is closely related to the society. Society consists 
of interacting people living in the same territory who share a common culture. A 
person cannot really live his or her life without the others. People in a society 
create the culture and the culture itself shapes the way the people interact and 
understand the world around them. Here are some important of culture: 
a. Culture determines what we know. 
b. Culture also determines what we do not know. 
c. Culture also determines what we want to be. 
2. Traditional and Modern Culture 
Traditional culture is an asset to every country; we can see the uniqueness 
of each culture, because the uniqueness is the most precious values. Traditional 
culture consists of the beliefs and practices held or observed by specific human 
groups that have been passed down from their ancestors through their grand-
parents, parents and the society around them. 
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Traditional culture has characteristic, they are socialism, cultural, 
familiar, cooperation, and natural. Traditional culture obeys the  rule in the 
society, appreciate and care about one another. Because they have assumption 
that all people in their society are members of family (Knick, 2015: 19) 
Modern culture refers to the shift in collective thought that took place 
with the rise in scientific advancements during the Renaissance. The shift 
continues into the contemporary age. The term is often erroneously used to 
describe the most current developments in society, including ideas, beliefs, tastes 
and perceptions as well as scientific advancements. 
Modern culture has some characteristics; they are educated, independent, 
aggressive, instance and individual. Modern culture has purpose to develop that 
society to thinking modern and high education and technology. Modern culture 
did not worry about the traditional values. It happens because modern culture has 
assumption that traditional values are dated and conservative. In other side, there 
are still people how keep traditional value in their life (Knick, 2015: 20). 
In some ways, traditional culture and modern culture are alike. Any 
culture is a system of being learned and shared meanings. People learn and share 
things over the course of generations, and so we say they are a culture. 
Traditional and modern culture functions are similar because both are ways of 
thinking, ways of relating to people and to the universe. 
Traditional and modern cultures are alike in another way. Both developed 
to accommodate their surroundings. Both traditional and modern culture works 
15 
 
for people because they are suited to local environmental conditions. A farming 
culture would not work as well in Antarctica. Inuit (Eskimo) culture would not 
survive as well in the Sahara. Bedouin culture would not function as well in 
Manhattan. Culture of any kind works best (and longest) if it is well adapted to 
local conditions (Knick, 2015: 1). 
3. Differences of Traditional and Modern Culture 
According to Knick (2015: 1), there are some differences between 
traditional and modern culture. Modern culture developed in some areas of the 
planet as human societies grew larger. Mass organization in some form--first the 
development of large work forces and armies, and later the development of 
mechanized means of production--was an important force in changing traditional 
culture into modern culture. The shift from rural life to urban life is at the core of 
the development of modern culture. 
While traditional and modern culture may be similar in some ways, in 
some very significant ways they are clearly different from each other. Traditional 
culture, such as our human ancestors enjoyed, is held together by relationships 
among people -- immediate family, extended family, clan and tribe. Everyone 
lives nearby. Everyone knows how he or she fits into the mix because 
relationships, and the behaviors that go along with them, are clearly defined. 
"Brother" is someone toward whom I must act like a brother. "Uncle" is someone 
from whom I expect a certain kind of behavior. If I violate what is expected, 
everyone will know. Perhaps there will be severe consequences. 
16 
 
In modern culture people learn that business life is separate from personal 
life, for example that church and state can be kept apart. We learn to 
compartmentalize our lives. During the week we can be shrewd business-makers 
in a competitive marketplace where there are happy winners and tragic losers. On 
the weekend we can go to church or temple and ask forgiveness for our 
transgressions, and then go back on Monday and start all over again. We learn (in 
some form) two key phrases: "It's nothing personal, but..." and "It's just business" 
(Knick, 2015: 3). 
But in traditional culture things are not that simple -- business life and 
personal life is often the same thing. Partners in trade and other economic 
activities are generally the same people as one's kin relations. Similarly, the 
principles and values that guide spiritual and ceremonial life are the same 
principles and values that guide political life. Thus in traditional culture, the 
compartmentalizing or separating of business and personal life, of religious and 
political life, would not work. You cannot separate how you treat your trade 
partners from how you treat your cousins if they are the same people. You cannot 
separate your spiritual values from your political values if they are the same 
values (Knick, 2015: 3). 
Another way in which the two differ is that traditional culture tends to 
stay relatively the same for long periods of time. It is basically a conservative 
system. The traditional culture of our ancestors changed in response to the same 
kinds of forces that produce biological change.  
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Knick (2015: 4) states the invention of new things in traditional culture 
(for example, new technologies such as ceramics or the bow and arrow) works in 
the same way as genetic mutations: something unusual happens, and things after 
that are different. Preferences for especially useful things and ideas in traditional 
culture work in the same way as natural selection: something does a better job or 
is more desirable in some way, so it becomes more common thereafter. Ways of 
thinking and doing things in traditional cultures flow from one culture to another 
just like genes flow from one biological population to another: folks come into 
contact, something gets exchanged. Isolation of a small, unusual sample of 
people in a traditional culture causes whatever that thing is that makes them 
unusual to become more common in future generations (for example, if a small 
group of people sets off to start a new village, and they all just happen to like to 
wear their hair a certain way, then their offspring would tend to wear their hair 
that way too) -- in just the same way that genetic drift operates. Ancient 
traditional culture did change. But it was such a conservative system that it 
tended to resist change whenever it could. 
In contrast, modern culture thrives on change. It creates new goods and 
services, and teaches us to want them. It adds new technologies, things and ideas 
at an increasingly rapid rate, such that the amount of cultural change experienced 
in America between 1950 and 2000 is far greater than the amount of change 
experienced in the entire eighteenth and nineteenth centuries in America. Change 
in modern culture is propelled by all the same forces that cause change in 
18 
 
traditional culture, only in modern culture the changes happen more quickly. 
Modern culture is a more mutable system that tends to change often(Knick, 2015: 
4). 
Another way in which traditional culture and modern culture differ is in 
their relationship to environment. Traditional cultures lived in close contact with 
their local environment. This taught that nature must be respected, cooperated 
with, in certain ritualized ways. One did not make huge changes in the 
environment, beyond clearing fields for agriculture and villages. Society saw 
itself as part of nature; its spiritual beliefs and values held humans as the kinsmen 
of plants and animals. 
In contrast, modern culture creates its own environment, exports that 
cultural environment to colonies in faraway places. It builds cities and massive 
structures. It teaches that nature is meant to be manipulated, to be the source of 
jobs and wealth for its human masters. It sees itself as being above nature. Its 
religions commonly cast humans as the pinnacle of nature: at best its paternalistic 
supervisors, at worst its righteous conquerors.  
These differences in the way traditional and modern culture perceive and 
interact with the environment have various consequences for the humans in those 
cultures. Not the least of these is the difference in sustainability. A culture that 
lives in relative harmony with its environment has a greater likelihood of 
sustaining itself than does a culture that destroys its environment. The culture of 
our human ancestors existed for thousands of years without doing any 
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substantive damage to the ecosystem. In a very few centuries modern culture has 
eliminated or endangered numerous plant and animal species, degraded many 
waterways and negatively impacted the health of many of its citizens: "better" 
living through chemistry! (Knick, 2015: 6). 
A closely related comparison between traditional and modern culture 
concerns ways of thinking. Modern culture is built upon knowledge. The more 
bits of knowledge one controls -- a larger database, a larger computer memory -- 
the more power one has. Modern culture produces new bits of knowledge so 
rapidly that sometimes our computers tell us "Memory is Full!" People in 
modern culture are more likely to feel that things are changing, that bits of 
knowledge are coming at them, so rapidly that they cannot absorb it all, cannot 
make sense of it all. Modern culture is long in knowledge. 
The traditional culture had a broad base of knowledge, as well. All plants 
and animals in the local environment were known by name and by their potential 
usefulness to humans. Weather, geology, astronomy, medicine, politics, history, 
language and so on were all parts of a complex integrated body of knowledge. 
But in traditional culture life went on beyond knowledge, to the level of wisdom-
-seeing the patterns in the bits of knowledge -- and to the level of understanding--
realizing that there are more profound patterns made by the patterns of wisdom 








Methodology is science that learns about methods procedures, and technique 
of research (Harsono, 2006:6). According to this definition, methodology is one of 
important parts in doing research. The writer uses some methods to conduct the 
research. Those are research design, data and data source, data collecting technique 
and data analyzing technique. 
A. Research Design 
Ranjit states that research design is the conceptual structure within which 
research would be conducted. The writer applied library research and descriptive 
qualitative research methods (Ranjit, 2005:19). 
Descriptive qualitative method has the meaning that the writer will explain the 
result of analysis in the form of words and sentence since the result is not numeral 
data. Robert states: 
“Qualitative research is based on an interpretive epistemology, meaning that 
knowledge is generated and shaped through interaction between those 
involved in the research process. Qualitative methodologies are concerned 
with how the researcher can explore and analyze whatever it is he or she 
believes can be known, and are based upon prior epistemological 
assumptions.” (Roberts, 1999:45) 
 
Referring to this quotation stated that qualitative method focus on describing 




analyzed from a certain literary works more detail. In this research the writer uses 
library research to collect all data needed that have correlation to research. 
B. Data Source 
Data are factual information which is taken from data source. Therefore, the 
data source in this research will be David Nicholls‟ Novel “One Day”. This novel was 
published in 2012. It consists of 23 chapters and 244 pages. 
C. Instrument of the Research 
In order to get and to analyze data in this research, writer will use the 
instrument called note taking. Writer will note down the important point that relate to 
the aspects of existentialism revealed in David Nicholls‟ Novel “One Day”. 
According to Nazir (1998: 124-125) note taking is a system for recording 
information which requires the writer to use cards. The information includes last 
name of author, page and related information. 
D. Prosedures ot Data Collection 
The procedures of data collection that will be applied in this research are : 
1. Reading the novel carefully.  
2. Identifying the traditional and modern vaules reflected inDavid Nicholls‟ Novel 
“One Day”.  
3. Making cards and then write down the symbol of card, there are two cards will 
be used in this step, they are red and white cards. The red card will be used to 
note down the information about the traditional values while the white one will 
be used to note down the informationaboutmodern culture. 
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4. And then, the writer will try to interprete the meaning of each values which 
taken as the data. 
E. Tehnique of Data Analysis 
In this research, the researcher will analyze every word, phrase and sentence 
carefully in David Nicholls‟ Novel “One Day”and then the researcher will determine 



















FINDING AND DISCUSSION 
This chapter deals with the presentation of finding and discussion of this 
research. 
A. Finding 
1. Traditional Culture 
Before presenting the data found which are related to traditional value, it is 
better to give a brief explanation about what traditional value is. Traditional value 
refers to an asset to every country; we can see the uniqueness of each culture, 
because that is the uniqueness that is the most precious values. Traditional culture 
consists of the beliefs and practices held or observed by specific human groups 
that have been passed down from their ancestors through their grand-parents, 
parents and the society around them. 
Based on Knick‟s theory, Modern culture developed in some areas. The 
shift from rural life to urban life is at the core of the development of modern 
culture. Furthermore, traditional culture has characteristic, they are socialism, 
cultural, familiar, cooperation, and natural. Traditional culture obeys the rule in 
the society, appreciate and care about one another, because they have assumption 
that all people in their society are members of family, (Knick, 2015: 19). The 




After reading the novel comprehesively, the reasearcher presents the data in 
relation to traditional value as follows. 
I suppose the important thing is to make some sort of difference, ‗she 
said. You know, actually change something. ―Not the whole entire world. 
Just the little bit around you.‖ 
A bit corny ―I‗m trying to be inspiring!I‗m trying to lift your grubby 
soul for the great adventure that lies ahead of you,‖ (P:6.C:1.D:1). 
 
She turned to face him. Not that you need it. I expect you‗ve got your 
future nicely mapped out, to very much. Probably got a little flow-chart 
somewhere or something,‘ (P:23.C:2.D:2). 
 
There was a slight greasy sheen on the tip of her small, neat nose and 
a spattering of tiny red spots on her forehead, but these aside there was no 
denying that her face – well, her face was a wonder. With her eyes closed 
he found that he couldn‗t recall their exact color. Emma peered over her 
sunglasses, (P:30.C:3.D:3). 
 
I‗ve seen you, hanging round Modern Languages, braying at each 
other, throwing black-tie dinner parties, (P:34.C:4.D:4). 
 
Emma had no ambitions as an actress or any great love of theatre, 
except as a medium to convey words and ideas. And Sledgehammer was to 
be a new kind of progressive theatre co-op, with shared intentions, a 
shared zeal, a written manifesto and a commitment to changing young lives 
through art, (P:50.C:5.D:5). 
 
Emma works Part-time in a restaurant. As a manager. But I‘m just 
about to pack it in. I‘m training to be a teacher in September, 
(P:74.C:6.D:6). 
 
Emma was single again; a brief, undistinguished relationship with 
Spike, a bicycle repairman whose fingers smelt perpetually of WD40, had 
ended with barely a shrug on either side, but had at least served to give her 
confidence a boost. And her bicycle had never been in better shape, 
(P:98.C:8.D:7). 
 
Emma works for Amnesty International,‗ said Dexter proudly, one 
hand on her shoulder. Part-time. Mainly I work in a restaurant.‗As a 
manager. But she‗s just about to pack it in. She‗s training to be a teacher 




I don‗t know about TV. She sighed and fixed her eyes on the book. 
It‗s not my thing, Dex,  (P:134.C:11.D:9). 
 
She drinks pints of coffee and writes little observations and ideas for 
stories with her best. 
Fountain pen on the linen-white pages of expensive notebooks. 
She eats breakfast looking out of the window. The flat is six floors up 
in a redbrick mansion block and the view is of an identical red brick 
mansion block, (P:154.C:13.D:10). 
 
Wrote dopey poems and everything. 
‗Poems? Really?‘ 
I‗m not proud of myself,‘  (P:182.C:15.D:11). 
 
‗I am lovely!‘ she shouts back. I am lovely, but I‗m not famous,‘ 
(P:221C:20.D:12). 
 
At twenty-seven years old Emma Morley has a double-first in English 
and History, a new bed, a two-roomed flat in Earls Court, a great many 
friends, and a post-graduate certificate in education. If the interview goes 
well today she will have a job teaching English and Drama, subjects that 
she knows and loves. She is on the brink of a new career as an inspiring 
teacher and finally, finally, there is some order in her life, 
(P:230.C:22.D:13). 
 
Look, up there. I think it‗s a hen harrier. 
Hmmm. 
‗Have a look. Go on – up there,‘ (P:234.C:21.D:14). 
 
How can you not be interested? It‗s beautiful.‗. It‗ll be classical music 
next. 
‗Too cool to bird watch,‘ (P:241.C:23.D:15). 
 
 
2. Modern Culture 
Before presenting the data found which contain the information about 
modern value, it is better to give a brief explanation about what modern value is. 
Modern culture refers to the shift in collective thought that took place with the rise 
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in scientific advancements during the Renaissance. The shift continues into the 
contemporary age. The term is often erroneously used to describe the most current 
developments in society, including ideas, beliefs, tastes and perceptions as well as 
scientific advancements. 
Based on Knick theory, Modern culture developed in some areas. The 
shift from rural life to urban life is at the core of the development of modern 
culture.  Modern culture has some characteristics; they are educated, 
independent, aggressive, instance and individual. Modern culture has purpose to 
develop that society to thinking modern and high education and technology. 
Modern culture did not worry about the traditional values. It happens because 
modern culture has assumption that traditional values are dated and conservative. 
(Knick, 2015: 19). The manifestation can be seen through some question below. 
In the novel, the man character named Dexter is one of character examples 
who considered to be a part of modern culture. He is a kind of selfish man. 
The following data are related to modern value which arefound after reading 
the novel.  
What‗s the great plan? ―… my parents are going to pick up my stuff, 
dump it at theirs, then I‗ll spend a couple of days in their flat in London, 
see some friends. Then France—― 
Then China maybe, see what that‗s all about, then maybe onto India, 
travel around there for a bit,‘ (P:35.C:3.D:16). 
 
Avoiding reality more like.‗I think reality is over-rated,‗he said in the 





A fine nose, slightly shiny with grease, and dark skin beneath the eyes 
that looked almost bruised a badge of honor from all the smoking and late 
nights spent deliberately losing at strip poker with girls from Bedales. 
There was something feline about him: eyebrows fine, mouth pouty 
in a self-conscious way, lips a shade too dark and full, but dry and chapped 
now, and rouged with Bulgarian red wine, (P:57.C:5.D:18). 
 
I don‗t mind. I like wine and fags,‘ (P:77.C:6.D:19). 
 
Sex and drugs in a small yellow tin he felt hopeful again, and decided 
that he might stay a little longer at least. 
He wants to be popular and funny and – no point fighting it – very 
handsome, (P:90.C:8.D:20). 
 
I work in TV‗; just saying it gave him satisfaction. He liked striding 
down Berwick Street to an edit-suite with a jiffy bag of videotapes, nodding 
at people just like him. He liked the sushi platters and the launch parties, 
he liked drinking from water coolers and ordering couriers and saying 
things like. 
We‗ve got to lose six seconds,‘ (P:111.C:9.D:21). 
 
Since then he had passed through Avril, Mary, a Sarah, a Sandra and 
a Yolanda before alighting on Ingrid, a ferocious model turned fashion-
stylist who had been forced to give up modeling – He had told Emma this 
with a straight face – because her breasts were too large for the catwalk‘, 
and as she said this it seemed as if Dexter might explode with pride, 
(P:143.C:12.D:22). 
 
Dexter had never consciously set out to be famous, though he had 
always wanted to be successful, and what was the point of being successful 
in private? People should know. To be a TV presenter either, 
(P:157.C:13D:23). 
 
‗Just say what you think,‘ (P:169.C:14.D:24). 
 
‗Maybe we should just stay here,‘ he said. Instead of island-hopping, 
hang out here for a week, then back to Rhodes then home.‘ 
(P:173.C:15.D:25). 
 
You‗re famous? Why are you famous? Tell me!‗ 
I‗m on TV. I‗m on a TV programmed called large’ it. I interview pop 
stars. 




‗But you should be famous!‘ shouts Dexter, his hands on her waist. I 
think everybody should be famous!‘ (P:202.C:16.D:27). 
 
 
He still looked great in a suit. It was a shame about the hat but at 
least he wasn‗t wearing those ridiculous headphones. 
He took her hands and held them out to the side. You should wear 
dresses more often, you look almost feminine,‘ (P:215.C:19.D:28). 
 
I love food. I‗ve always loved food and wine. 
I remember that tuna stir-fry you cooked me that time. I can still 
taste it in the back of my throat. Ammonia— 
Cocktails are very cool now. Sort of a retro glamour thing. In fact— 
He put his mouth to the empty martini glass ‗—I‗m something of a 
mycologist myself,‘ (P:227.C:21.D29). 
 
It‘s guilt and bolshie politics, he was finally being allowed to have 
some fun, and was it really such a bad thing to like a cocktail, a cigarette, a 
flirtation with a pretty girl? (P:234.C:22.D:30). 
 
‗I‗m not interested so I‗m sleeping,‘ (P:239.C:23.D:31). 
 
B. Discussion 
The following description will give additional information about traditional and 
modern value found in the novel One Day written by David Nichollss. 
1. Traditional Culture 
The quoation in datum 1 above shows that the author tries to show that the 
woman character of the novel named Emma Morley who thinks a little bit realistic. 
She dreams of one day she could change a thing like the idea of some people in the 
past. It looks like a quite boring thing and only some people who dreams of what 
Emma dreams of nowadays. It is in line with Knick‟s statement that the 
characteristics of traditional culture are socialism, cultural, familiar, cooperation, 
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and natural. Traditional culture obeys the rule in the society, appreciate and care 
about one another, because they have assumption that all people in their society 
are members of family, (Knick, 2015: 19). Through the quotation in datum 1, it 
can be seen that Emma is a kind of natural and care about the other. Her statement 
―I‘m trying to be inspiring!‖ strengthens this idea. 
In datum 2, it is shown that  Emma thinks that Dexter will have a good plan 
for his future life; starts a thing step by step and then become a success man. In the 
conversation above the author tries to inform the reader that Emma‟s point of view 
does not suit to the living condition nowadays. According to Knick, one of 
characteristics of traditional culture is to appreciate and care about the other, 
because they have assumption that all people in their society are members of 
family, (Knick, 2015: 19). Because Emma thinks about Dexter‟s future even if she 
is not his family, it can be stated that Emma represents the traditional culture 
value. In this datum, it can be stated that “caring about the other” is the indication 
so that this quotation categorized as a manifestation of traditional culture value. 
The quotation in datum 3 above shows that the author wants to shoe his 
readers that physically Emma is a small woman with an eyeglass which indicates 
that in her study, she is a diligent and very traditional woman. It is a kind of 
traditional thing for nowadays. Based on this point, it can be stated that Emma‟s 
looks indicate that she is a kind of natural woman and it is in line with Knick‟s 
statement that one of the characteristics of traditional culture is natural. 
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The quotation in datum 4 above shows that the author uses this kind of 
conversation which represents the woman character the most. She thinks that the 
conversation is not proper and ethical. The quotation in datum 4 indicates that 
Emma is a respectable woman character in the novel, she cares about her 
surrounding and she respects them very much. This is a form of the manifestation 
of traditional culture value. 
In the quotation in datum 5 above it is shown that the female character of 
the novel does not have any desire to become a famous public figure known by 
many people. She only wants to create a work, she also wants to write and shares 
her ideas with the other people through her writing. Becoming a writer is one of 
her ideas that she keeps since long time ago and still become her serious goals. She 
wants to change this life by using her works. The quotation in datum 5  is 
categorized as the form of traditional culture because of Emma‟s desire to be 
nothing but a writer is a kind of her respect to the others. Furthermore, it can be 
stated that by becoming a writer she can inform the others through her writing. 
According to Knick, one characteristic of traditional culture is care about the 
others. 
The quotation in datum 6 above shows that the authors describe that cast 
women in this novel has a simple attitude and are reluctant to feel proud of herself. 
She is really aware of her capacity. The quotation in datum 6 shows us that Emma 
is a kind of a natural woman that really aware of her capability. It is in line with 
Knick‟s point about the characteristics of traditional culture. The characteristics of 
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traditional culture are socialism, cultural, familiar, cooperation, and natural. 
Traditional culture obeys the rule in the society, appreciate and care about one 
another, because they have assumption that all people in their society are members 
of family, (Knick, 2015: 19). 
The quotation in datum 7 shows that in doing all of her activities Emma 
only uses an old bicycle. She does not feel shy, but she enjoys riding it just like 
she enjoy her traditional life style. The quotation in datum 7 shows that Emma is 
also a social woman character of the novel who respects the other and her 
surroundings. She loves riding bicycle and she has a simple way of life. This is 
related to Knick‟s statement (2015: 19) that traditional culture obeys the rule in the 
society, appreciate and care about one another, because they have assumption that 
all people in their society are members of family. 
The quotation in datum 8 shows that the female actor does not want her 
work known by anyone else. She is very embarrassed to reveal it despite the fact 
that she is much better than the casting male. The sentence ―She‗s training to be a 
teacher in September,‖ shows that the main woman character  of the novel is the 
one who cares about her surrounding. She has a strong desire to be a teacher so she 
can deliver her knoledge to the others. From the researcher‟s point of view, being a 
teacher is a good way to socialize in society. 
The quotation in datum 9 shows  that the female actor really shows herself 
as a woman who does not understand anything about the television live. She is 
more struggling with a book that suitables with her character. Emma is a kind of a 
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natural woman that really aware of her capability. She knows her capability and 
she is not afraid of telling the others, especially Dexter about her weakness, in this 
case that she does not know anything about TV. It is in line with Knick‟s point 
about the characteristics of traditional culture. The characteristics of traditional 
culture are socialism, cultural, familiar, cooperation, and natural. (Knick, 2015: 
19). 
The quotation in datum 10 shows that female actor in this section describes 
a regular activity and tends to stagnant every day, like most people today, who 
start the morning activity and have very simple life with simple dwellings. The 
sentence “She drinks pints of coffee and writes little observations and ideas for 
stories with her best,‖ shows that Emma already starts working on her project to 
write a book. As already explained on datum 5, becoming a writer is one of her 
ideas that she keeps since long time ago and still become her serious goals. She 
wants to change this life by using her works. The quotation in datum 10 is also 
categorized as the form of traditional culture because of Emma‟s desire to be 
nothing but a writer is a kind of her respect to the others. Furthermore, it can be 
stated that by becoming a writer she can inform the others through her writing. 
According to Knick, one characteristic of traditional culture is care about the 
others. 
 
The quotation in datum 11 above shows that female lead character in the 
novel is to inform the reader that she is personally modest and tends to feel 
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confident in the ability that she possesses. Based on this point, it can be stated that 
Emma‟s looks indicate that she is a kind of natural woman and it is in line with 
Knick‟s statement that one of the characteristics of traditional culture is natural. 
In the datum 12, the author informs to the reader that the female actor has 
admitted she is not as powerful as the male actor. in fact she felt like it about fame, 
but she could not reach it. It indicates that she is a kind of natural woman and it is 
in line with Knick‟s statement that one of the characteristics of traditional culture 
is natural. 
In the datum 13, it is shown that at the end of the story in this novel, the 
author informs the reader that the purpose of life more purposeful and regular 
tends to reap success in the end. The sentence “She is on the brink of a new 
career as an inspiring teacher and finally, finally, there is some order in her 
life,‖ shows that Emma wants to be a teacher for a reason. She wants to be an 
inspiration. It further indicates that Emma cares about the others. It is in line with 
Knick‟s statent whis has already put on chapter 2. 
In this datum  14, the author informs the reader that the female actor in this 
novel preffers a classical music than it is today. It shows 
In datum  15, at the end of this tale female actor is trying to convince his 
interlocutor that what she admired about this music is something very beautiful 





2. Modern Culture 
According to Knick, modern culture has some characteristics; they are 
educated, independent, aggressive, instance and individual. Modern culture has 
purpose to develop that society to thinking modern and high education and 
technology. Modern culture did not worry about the traditional values. It happens 
because modern culture has assumption that traditional values are dated and 
conservative (Knick, 2015: 19). Through the quotation in datum 16 above the 
author wants to show that the man character of the novel named Dexter who thinks 
unreastically about the future.  He thinks that this life and all the things in this 
world should be enjoyed. Dexter‟s characterization deals with individual and 
independent man. So that is why he is categorized as a representation of modern 
culture value. 
The quotation in datum 17 above shows that the author tries to show 
Dexter‟s pont of view as an advance man who is difficult to accept the reality. He 
hopes that in the future he will be adored by all the people in his surrounding 
becuase of his popularity and his wealth. Dexter‟s pont of view is really different 
from Emma‟s. According to Knick, one of characteristics of modern culture is 
individual, and through the quotation in datum 17 above Dexter is presented as an 
individual man who likes to have fun so much. 
In the quotation in datum 18 above, the author shows the readers a different 
and prominent thing from the man character of the novel, in this case Dexter. He 
looks like a modern man, he is a kind of perfect man for this modern era. The 
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sentence ―A fine nose, slightly shiny with grease, and dark skin beneath the 
eyes that looked almost bruised a badge of honor from all the smoking and 
late nights spent deliberately losing at strip poker with girls from Bedales,‖ 
shows that Dexter enjoys his life so much, as an individual man he is hedonic man. 
This is in line with Knick statement that one of the characteristics of modern 
culture is individual. 
Through the quotation in datum 19 above, it is shown that Dexter the man 
character of the novel enjoys his life and prefers to not think about unimportant 
thing like Emma does. For him itis a kind of usual thing and it is shown that he has 
a quite different characteristic and point of view from Emma. This datum shows 
that Dexter is a kind of individual man and according to Knick, individual is one 
characteristics of modern culture. 
From the quotation in datum 20 above, it can be stated that Dexter, the man 
chacater of the novel consistently wants to be a famous man, known by many 
people, so that he could enjoy all the things, such as sex and drugs.  
In datum 21, it is shown that the man chacater of the novel is very proud of 
his work as a TV presenter in many reality shows. He is busy to make party, 
having sex with some girls and he likes drinking. By doing all the things, he feels 
so satisfied with his life and he is really proud of his life. This datum shows that 
Dexter, the male character of the novel is a kind of hedonic man, he likes party and 
all the joyous things. This evidence leads the researcher to conclude that Dexter is 
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an individual man who does not really care about the others and it is related to 
Knick‟s statement that individual is one of the characteristics of modern culture.  
In datum 22, it is shown that unlike Emma who lives her life in traditional 
way, Dexter as the male character of the novel does not do the same. He spends his 
life hedonically. He likes to spend his days with canging one woman to another 
woman, making party, and he loves fashionable woman, like models. He does not 
care about his future and his mother‟s willing to be loyal with just one woman. 
Just like the previous quotations, this datum is also categorized as the 
manifestation of modern culture presented by the male character of novel named 
Dexter. Here in this quotation Dexter is characterized as an individual and hedonic 
man. He lives a glamour life. According to Knick, modern culture has some 
characteristics; they are educated, independent, aggressive, instance and 
individual. Modern culture has purpose to develop that society to thinking modern 
and high education and technology. Modern culture did not worry about the 
traditional values. It happens because modern culture has assumption that 
traditional values are dated and conservative (Knick, 2015: 19). 
From the quotation in datum 23, it is shown  that the man in this novel just 
wants to be successful as a TV presenter so known to everyone. This quotation 
shows that Dexter is an educated man who works as a TV presenter.  Dexter is 
categorized as a representation of modern culture presented in the novel. Knick 
states that modern culture has purpose to develop that society to thinking modern 
and high education and technology (Knick, 2015: 19). 
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From the quotation in datum 24, it is shown on this casting men dialog in 
this novel actually, he feels the television world is very easy for him and does not 
have to stare for hours book or read a few articles to perform.he feels that the 
world is his world. 
From the quotation in datum 25, shows that in this session male cast it with 
a lifestyle that is not bound by anything, to do everything on their own will 
without having tied up the rules. 
The quotation in datum 26 shows that the cast male actors shows pride and 
fame so supposes that female lead is nothing rather than himself and what he has 
achieved in his life so far. 
In datum 27, the male actor is trying to convince the woman to be like him. 
Considers that fame is an absolute right for anyone include himself. 
In datum 28, the author tries to inform the reader that life luxuriesly 
altogether does not guarantee future will live better. bad habits will forever exist in 
a person. 
The quotation in datum 29 shows that the male actor in the novel depicts the 
character that will not change with the breathing past life, abundant life and 
revelers material are for his own satisfaction. And he is comfortable with it so 
reluctants to leave the glamor world. 
In the datum 30, it is clearly described that the cast man in this novel still 
feels that he has been doing bad things and feels himself guilty but he is unable to 
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let it go all of these bad habits.but on his mind he realizes that one day he can 
change his mind to do the better thing. 
In datum 31 the man character just does not feel interested at all and he feels 
more boring and it is a very contradictory thing. 
 
Based on the analysis of data collected through recording information, it is 
found that the novel One Day written by David Nicholls is a novel that tells the story 
of two people who have the very noticeable difference. In the female actor narrated as 
evidence of traditional cultural product. More like things that still earlier and classic, 
while the male actor in the novel is described as contemporary or modern product. 
David Nicholls‟s One Day clearly informs the reader that there are two very 
different side of life, which is played by 2 main characters in this novel. In this case, 
the role of Emma as a woman who bring traditional culture icon and actor Dexter 
man as an icon of modern culture. But the other side of the second life of this 
character is even though their character is really differentit is narrated that in this 
novel that they are a friend in the beginning but by the end of this novel story they 
fall in love each one another. 
Author of the novel is trying to convey a message to the reader that the 
differences in the character and behavior are not a barrier to love each other. Precisely 
in fact with the difference that they both need each other with each other.It is clearly 
visible from the cast of male actors in this novel really slumped and lost direction 
when his friend as a character in this novel is a woman apart from her . 
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Information about the traditional and modern culture in a novel one-day work 
of David Nicholls tells about the lifestyle, behavior and principles. In the traditional 
culture portrayed female actor who has the face of an old-fashioned, thin bodies and 
eyes are covered with round glasses. A depiction of a very backward, while the male 
character in the novel is described as a man with a handsome black leather sweet, a 
good nose and lips are familiar with the wine. 
In another part of the traditional and modern culture in a novel one-day work of 
David Nicholls is the everyday activity played by a female lead is an activity that is 
always organized and stagnant every day, starting with breakfast and then move out. 
While the cast of men in this novel actually perform daily activities with no 
regularity, free life without having to be bound by the rules of lifestyle like most 
people, it's a very modern lifestyle. Accustomed to party every night, wine 
intoxicating and surrounded by beautiful women and fashionable. 
On the attitude and behavior of the two main actors in this novel is also very 
much the opposite, the female actor tends to feel shy and not confident even feel 
proud of the results he obtained in his life, it is traditional accents, an attitude and 
moral the good one. Always feel inferior and do not mean anything in his life. While 
on the male roles portrayed in a manner that mengagung2kan fame and popularity as 
a presenter on a TV. With arrogance and pride that he considers all people, including 
the woman cast as a woman who is not cool and very boring. 
In terms of employment, female actor who tends to prefer to stick with the 
books and make works such as poetry and became a teacher of theater or drama in 
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schools, while the cast of men described the work his favored it much recognized by 
people and adored many women, Became famous as a presenter in a prestigious TV. 
a contradictory character as a result of two very different cultures. Typical female 
actor for his work behind the scenes while the male cast of distinctive expertise in 
front of the screen. Traditional culture and modern product looks exactly the story in 




















CONCLUSION AND SUGGESTION 
A. Conclusion 
Based on findings and discussion in the previous chapter, the writer draws 
conclusion as follows: 
The Modern and Traditional culture values can be clearly seen from the style, 
life, character, behavior, habits, attitudes and moral person. Modern culture which 
tends westernized, dissipate the sake of momentary pleasure, enjoy life freely without 
being bound rules. While traditional culture that tends to rely on the attitude of polite, 
shy and understated, maintaining the attitude and moral as well as respecting for 
others. 
As for the moral values that exist in the novel one-day work of David Nicholl is 
arrogance and boast themselves shown in cast men as evidence of modern culture, 
while the attitude of shame and humility is shown by a female actor in this novel as 
evidence of traditional culture. 
B. Suggestions 
Based on the conclusion above, there are some suggestions given as follows: 
1. Whoever and however the condition of others is inappropriate to us despise let 
alone insulted. 
2. Life in luxuries, dissipate follow our passions of no use. Will bring misery later 




3. Two sides of life in a novel one-day work of David Nicholl This gives us a 
clear picture, we choose to live our future. 
4. This thesis is still very far from perfection, therefore, criticism and constructive 
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